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研究情報の名称 高出力超短パルス Yb レーザ増幅器 
背景，目的 超短パルスレーザ増幅器による超微細加工や機能性薄膜の創成等を産業分野へ実用化す
るためには，レーザの高出力化，小型化，高効率化，信頼性の向上が重要である。これらの特性の実
現のために，微細ロッドおよび微細スラブという二つの形式の高出力超短パルスYbレーザ増幅器の開
発を行っている。 
特徴 ・レーザダイオード励起による小型化及び高効率化 
・微細ロッド及び微細スラブ方式による冷却効率の向上化，高効率化，高出力化 
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関連する論文 2編 “Design of End-Pumped Thin Rod Yb:YAG Laser Amplifiers”, Jpn. J. Appl. Phys. 42, 2705-2710 (2003) “CW and Q-switched operation of end-pumped thin-rod Yb:YAG lasers”, OSA Trends in Optics and 
Photonics: Advanced Solid-State Photonics, 83, 176-178 (2003) 
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図1 微細ロッドYb:YAGレーザの概念図 
Thin slab structure
Thickness
300-500 µm  
図2 微細スラブYb:YAG 
Tiサファイア
レーザ増幅器
・ 超短パルス増幅法
・ 高安定増幅法
・ パルス幅の先鋭化法
・ 高出力動作法
・ 高繰り返しパルス動作法
・ 超微細加工
・ 非熱加工
・ 超高速加工
・ 機能性薄膜創製
・ ナノ微粒子生成
・ ナノ表面研磨
・ レーザ洗浄
・ レーザメス
・ナノ秒パルス微細ロッドYb:YAG
レーザ増幅器
高平均出力：~ 20 W(ナノ秒パルス)
高パルス出力：8 mJ以上
高パルス繰り返し周波数：~100 kHz
・微細スラブYb:YAGレーザ
高効率：光-光変換効率 = 42 %(世界最高)
高出力：~260 W(連続波)
従来技術
現状の問題点
開発を行う技術
応用分野
最終目標
産業用高出力
超短パルスレーザの実現
高パルス繰り返し周波数：
100 kHz以上
高平均出力：30 W 以上
超短パルス幅：500 fs以下
低出力(~1 W, ~1 mJ)
低パルス繰り返し周波数(~1 kHz)
低電力効率(1 %以下)
大型(大きさ~1m四方, 重量：100 kg以上)
不安定(実験室レベルの環境が必要)
超短パルスYb:YAG
レーザ増幅器
